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良好,血 圧go160,翼状頸や外反肘 な どのTurner
stigmataも認められなかった.胸 部理学的所見は異

































































































































































































































































































LDH値 も正常化し,血清AFPや 尿中 β一HCGな













病理組織学的所見 右卵管は絨毛上皮 よ りな る粘
膜,内腔に突出する粘膜ひだ,粘 膜下組織には毛細血



























と卵 巣(ovotestisを含む)を もつ もの を真 性 半 陰 陽,
性 腺 が精 巣化 し,性 器 が 女性 化 す る もの を 男 性仮 性 半
陰 陽,そ の逆 を 女性 仮 性 半 陰 陽 と した が,い わ ゆ る性
腺 形 成 不 全 症 な どに つ い て は分 類 しな か った.し か
し,Wilkins)は,性染色 体 構 成 と性 分 化 異 常 との 関
連 か ら真 性 半 陰 陽 あ る い は仮 性 半 陰 陽 と区 別 して性 腺
形 成 不 全 症 を 分 類 した.1964年Sohval'〉は,性 腺 形
成 不 全 症 を 細 分 し,そ の 内 で 一 側 が 精 巣 で対 側 がst・
reakgonadのもの をatypica!また は,mixedgo-
nadaldysgenesisとし た.つ い で,Federman
ら2,4)は,MGDを性 腺 の 組 合 わ せ よ り,真 性 半 陰 陽,
Turner症候 群,男 性 仮 性 半 陰 陽 の 中 間 に あ る疾 患 と
し,そ の 中 に は 一側 が精 巣 また はstreakで対 側 が 性
腺 腫 瘍 の もの も含 まれ る と述 べ て い る.1975年Zah
ら5)は,MGDをstreakgonadの 反対 側 が精 巣 の
場 合,卵 巣 の場 合,gonadoblastomaの場 合 の3グ
ル ー プに 分 け 各 々を さ らに 細 分 化 した 。 自験 例 は短 躯
以外 に はTurner症 候 群 の表 現 型 は認 め られ ず,右






































































































































田らr)によれば,Yを もつMGD24例 中3例 に発生
があったが,わ れわれの集計ではMGDの 本邦報告
例36例のうちYを もつ30例中6例(20.o%)に発生が









はこの遺伝子の産物 であ るH-Y抗 原が陽性の例24)

















43歳,戸 籍 上 女性 で,染 色 体 構 成 は46XY/45X,
性 染 色 質 陰 性 であ るmixedgonadaldysgenesisに
合 併 が み られ たanaplasticseminomaの1例を報 告
した.
身 長137.2cmと 短 躯 で は あ った が そ の ほ か の
Turnerstigmataはみ られず,乳 房 発 育 は 悪 く,外
陰 部 は 陰 唇 融合 は な く,陰 核 は肥 大 し,膣 は 狭 小 で,
外 尿 道 口は膣 前 壁 に 開 口 し,左 鼠径 部 に 小 児頭 大 の腫
瘤形 成 が あ り,摘 出 し た.病 理 組 織 学 的 に は 狐a-
plasticsem量nomaであ った.骨 盤 内 リンパ節 転 移 が
認 め られ,リ ンパ 節 郭 清術 と 同時 に 骨盤 内性 腺 お よび
附属 器 を検 索 し,摘 出 した が,右 性 腺 はstreakgo・
nadで,子 宮 は 発 育 不 全 で あ っ た.
Mixedgonadaldysgenesisに発 生 した 性腺 腫 瘍
の本 邦 報 告例 は 自験 例 を 含 め7例 あ るが,seminoma
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1日1回,40m1を 静脈 内 に注射 。 年 齢、 症 状 に よ り適 宜増 減 。
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